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Tiivistelmä 
 Kandidaatintyönäni suunnittelin puurakenteisen asuinkerrostalon opiskelijoille Oulun Linnanmaalle. Suunnitelmani on osa kandivuonna toteutettua 
yhteisprojektia, joka koostui asemakaavasuunnittelun kurssin lopputuloksena tehdystä aluesuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta Linnanmaan 
alueelle sekä asuntosuunnittelukurssilla tehdystä puurakenteisen opiskelijakerrostalon suunnitelmista, joita jatkotyöstettiin ja tarkennettiin kevään 
ajan kerrostalosuunnittelun kurssilla. Oma kandidaatintyöni keskittyy rakennusopin osuuteen, johon vaikuttavat vahvasti myös 
yhdyskuntasuunnittelulliset sekä asuntosuunnittelulliset seikat. 
Yhdyskuntasuunnittelun osuudessa Linnanmaan eteläosille haettiin uusia ideoita alueen kehittämiseksi kaupunkimaisempaan suuntaan ja 
Alakyläntien osuuden muuttamista kaupunkibulevardiksi joukkoliikennekaistoineen. Tavoitteenani oli luoda alueesta monipuolinen ja 
arkkitehtonisesti mielenkiintoinen kokonaisuus, jonka selkärankana toimivat Linnanmaan bulevardi, uudet kerrostalokorttelit sekä puistoalueet. 
Alueen identiteetti rakentuu kerrostalokortteleiden ja puistoalueiden väliseen vuoropuheluun, jota korostin suunnitelmassani tiiviillä 
korttelirakentamisella ja niiden välissä olevilla vehreillä puistoalueilla. Jokaisella asukkaalla on lyhyt matka virkistysalueille ja toisaalta myös 
palveluiden äärelle, sillä bulevardin varrella toimivat kauppaliikkeet monipuolistavat alueen palvelutarjontaa. Myös tehokkaampi joukkoliikenne 
alueen läpi mahdollistaa helpon siirtymisen muun muassa Oulun keskustan suuntaan. Arkkitehtuuriltaan suunnitelmani on selkeälinjaisuuteen ja 
yksinkertaisuuteen pyrkivää. 
Asuntosuunnittelun kurssilla suunniteltavana oli yksi tontti kerrostaloineen suunnittelualueelta. Tänä vuonna tontti oli kaikilla sama Puu-
Linnanmaan kyljessä Virkakadun varressa oleva PSOAS:n tontti. Kurssiin liittyi myös puurakentamiseen tukeutuva opiskelija-asumisen ideakilpailu 
Suomen arkkitehtikouluissa. Kilpailun tavoitteena oli saada uusia ja innovatiivisia ratkaisuja opiskelija-asumiseen, korostaen erityisesti kodikkuutta, 
yhteisöllisyyttä ja ekologisuutta, puurakentamisen monilla mahdollisuuksilla toteutettuna. Oma ehdotukseni Treli vastasi näihin tavoitteisiin 
harmonisella ja selkeälinjaisella arkkitehtuurillaan, jonka pyrkimyksenä on kohottaa asukkaidensa itsetuntoa. Kolmen kerrostalon muodostama 
kokonaisuus takaa asukkaiden yksityisyyden, mutta samalla se ohjaa asukkaita myös kanssakäymiseen jokapäiväisessä elämässä yhteistiloilla. 
Yhteisten tilojen asema suunnitelmassani oli keskeisessä asemassa, niiden saavutettavuus ja laajuus olivat keskeisiä tavoitteitani. Asuntojen osalta 
tavoitteenani oli luoda viihtyisiä ja kodikkaita tiloja, joissa materiaalien ja yksityiskohtien harkitut valinnat tekevät asuinympäristöstä miellyttävän 
asua pidempäänkin. 
Suunnittelemassani kerrostalossa kantava rakenne on CLT-levyä, välipohjat ovat palkkivahvisteisia. Asuntojen pinnat ovat suurelta osin valkoisiksi 
maalattuja, mutta vähintään yksi seinä on puuta, jolloin sen merkitys korostuu tiloissa. Jokaisen asunnon tilojen jatkeena toimii parveke, joka 
avautuu asuntoon suurten lasiliukuseinien ansiosta lähes koko asunnon leveydeltä. Ratkaisu mahdollistaa valon määrän maksimoimisen myös 
asunnoissa, jotka suuntautuvat pohjoisen suuntaan. Parveke toimii ensisijaisesti raikkaan ulkoilman nauttimispaikkana, mutta myös kesähelteillä 
viilentävänä tilana asunnon ja ulkotilan välissä. Yhteistilat sijaitsevat rakennuksen maantasokerroksessa ja ylimmässä kerroksessa. Maantasolla tilat 
avautuvat asuntojen tapaan suoraan ulkotilaan ja yhteispihaan, jota kaikki korttelin asukkaat voivat käyttää monipuolisesti. Pesulatilat ja 
opiskelutilat sekä vapaa-ajanviettotilat ovat yhteydessä toisiinsa, jolloin yhteisöllisyydelle on suuri mahdollisuus muodostua. Ylimmässä kerroksessa 
sijaitsevat muun muassa saunaosasto ja vapaa-aikatila, ne avautuvat suurelle katetulle terassialueelle, jossa kesäiltoja on mukava viettää 
isommallakin porukalla.   
Rakennusopin vaiheessa kerrostalon suunnitelmia alettiin tarkentamaan työ- ja rakennusosapiirustuksiksi sekä pihasuunnitelmaksi. Yksityiskohtien 
ja laajempien kokonaisuuksien yhdistäminen tuotti haasteita ja muutoksiltakaan ei voinut välttyä, mutta jokaiseen pulmaan haettiin ratkaisu. Tämä 
vaihe opetti valtavan paljon rakennushankkeen laajuudesta ja siihen vaikuttavista lukuisista isommista ja pienemmistä asioista. Tekniikan ja lakien 
vaatimusten sekä arkkitehtuurin tavoitteiden yhdistäminen kauniilla tavalla oli uutta, mutta erittäin opettavaista ja palkitsevaa. Suunnitelmien 
tarkentuminen tarkoitti myös kerrostaloni arkkitehtuurin tarkentumista ja sen ajatuksen kirkastumista. Jokaisen yksityiskohdan merkitys täytyi 
punnita, unohtamatta kontekstia, jossa ne sijaitsevat. Perehtyminen rakennusopillisiin asioihin laajensi osaamistani erityisesti palo- ja ääniteknisissä 
sekä rakennusosien liittymäasioissa. Huolellinen työ ja selkeä esitystapa piirustuksissa ovat asioita, joista koen olevan hyötyä jatkossa.    
Lopputuloksena puukerrostaloni vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin ja kandidaatintyönäni se antaa yhden esimerkin puurakentamisen 
mahdollisuuksista nykypäivän ja tulevaisuuden rakentamisessa. Harkitut yksityiskohdat ja kaunis arkkitehtuuri muodostavat yhdessä laadukasta 
ympäristöä, jossa on mieltä kohottavaa elää ja asua. Toivon mukavia hetkiä kandidaatintyöni parissa!  
Muita tietoja 
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Julkisivumateriaalit:
1. Pystyponttilaudoitus, UTS,
kuusi, vaaleanruskea kuultokäsittely
2. Vaakaponttilaudoitus, UTV,
kuusi vaalea kuultokäsittely
3. Lasi, kirkas
4. Parvekelasitus, kirkas,
esim. Lumon
5. Lattateräskaide, ruiskumaalattu, 
antrasiitti
6. Bitumihuopakate, musta
7. Pelti, ruiskumaalattu, antrasiitti
8. Alumiinipuite, ruiskumaalttu,
antrasiitti
9. Teräspilari, ruiskumaalattu,
antrasiitti
10. Betonisokkeli, teräsmuottipinta
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6.
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Julkisivu länteen
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Näkymä 5. kerroksen yhteistilasta
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Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
110520
Rakennustoimenpide
Uudisrakennus
Piirustuslaji
Työpiirustus
Juokseva nro
201
Rakennuskohde
Puukerrostalo Oulun Linnanmaalle
Piirustuksen sisältö
4. kerroksen työpiirros
Mittakaava
1:50
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Isokatu 89 as. 203 90120 Oulu
Juha Aro
0405346259
Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Juha Aro arkkitehtiylioppilas 7.5.2020
Suunnitteluala
AR
N2000-mittajärjestelmä
Roilojen palonkestoaika EI30
+0,000=+10,000
Työkuva, pohjapiirustus,
4. kerros
US1
REI60
Rakennekerrokset vasemmalta oikealle:
-Julkisivuverhous, pontattu pystylauta, UTS,
28x195mm, vaaleanruskea kuultokäsittely, huom! 1.
krs ja parvekkeet palonsuojakäsittely
-Tuuletusrako, vaakakoolaus, MP, 25x100mm, k600
-Tuuletusrako, pystykoolaus, MP, 25x10mm, k600
-Tuulensuojakipsilevy, 9mm; suojaverh. K230/EI30
-Lämmöneriste, mineraalivilla, 175mm, runkotolpat,
MP, 50x175mm, k600
-CLT-elementti, kantava, 150mm
-Suojaverhous K230, kuitukipsilevy 18 mm
US2
REI60
Rakennekerrokset vasemmalta oikealle:
-Julkisivuverhous, pontattu pystylauta, UTS,
28x195mm, vaaleanruskea kuultokäsittely, huom! 1.
krs ja parvekkeet palonsuojakäsittely
-Tuuletusrako, vaakakoolaus, MP, 25x100mm, k600
-Tuuletusrako, pystykoolaus, MP, 25x10mm, k600
-Tuulensuojakipsilevy, 9mm; suojaverh. K230/EI30
-Lämmöneriste, mineraalivilla, 175mm, runkotolpat,
MP, 50x175mm, k600
-Höyrynsulkumuovi
-Koolaus, MP, 50x50mm, lisälämmöneriste,
mineraalivilla, 50mm
-Suojaverhous K230, kuitukipsilevy 18 mm
HVS
REI60
Rakennekerrokset vasemmalta oikealle:
-Suojaverhous K230, kuitukipsilevy 18 mm
-CLT-elementti, kantava, 100mm
-Ääneneriste, mineraalivilla, 50mm
-CLT-elementti, kantava, 100mm
-Suojaverhous K230, kuitukipsilevy 18 mm
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Y h t e i s p r o j e k t i
YS
NARK
RO
70
28
34
1:3
1:31:3
Salaoja
Salaoja
Salaoja
Kaivamaton maa
Kaivamaton maa
Täyttösora
Täyttösora
Täyttösora
Täyttösora
Täyttösora
Kulkusilta Kulkusilta Kulkusilta
+0,000
+3,500
+7,000
+10,500
+15,106
+20,817
-3,500
-0,7651:20, 3 metrin
matkalla
rakennuksesta
AS. 101
AS. 201
AS.  301
AS. 401
AS. 203
AS.  303
AS. 403
1:20, 3 metrin
matkalla
rakennuksesta
Mukulakiveys ja
reunakivi
Mukulakiveys ja
reunakivi
Multa ja nurmi
Multa ja nurmi
OH
OH
OH
OH
KH
KH
KH
KH
KH
+20,396
+18,606
1:16
1:16
1:16
RST teräsputki,
100x100mm,
k2000,
putken päähän
hitsattu tartuntalevy
RST kannattimet
seinärakenteelle
RST kannattimet
seinärakenteelle
Pellitys,
kuumasinkitty,
ruiskumaalattu,
antrasiitti,
taitetaan
sementtikuitulevyn,
18mm, päälle
Vesipellitys,
kuumasinkitty,
ruiskumaalattu,
antrasiitti, ulotetaan
30mm laudan
ulkopuolelle,
taitetaan 100mm
alaspäin
RST teräsputki,
100x100mm,
k2000,
putken päähän
hitsattu tartuntalevy
Väestönsuoja
Huom!
Katto ja seinät
300mm
teräsbet.,
lattia 150
teräsbet.
XPS eriste, 200mm,
ulotetaan 2 metriä
rakennuksen ulkopuolelle
XPS eriste, 200mm,
ulotetaan 2 metriä
rakennuksen ulkopuolelle
2x
50x200mm
50x200mm
Alastuloputken vedet
johdetaan suoraan
sadevesikaivoon ja
salaojiin
Alastuloputki,
halk. 70mm
Alastuloputki, halk. 70mm
Kaide lattateräs,
5x50mm,
pystylattojen väli
100mm,
kuumasinkitty,
ruiskumaalattu,
antrasiitti, kork.
1200mm, kiinnitys
tartunnoilla terassin
kannattajiin
VP1 VP1
VP1
VP1 VP1
VP1VP1
VP2
VP2
VP2
VP2VP3
VP3
VP3
VP3
VP4
VP4
VP4
VP4
VP4
VP4
VP4
YP1
YP1
YP2YP3
AP1 VP5
VP6VP7
AP2 AP4
AP3AP3
YP4
YP4
AK1
AK1
AK1
AK1
AP5
US2
US2
US2
US2
US2
US2
US2
US2
US2
US1
HVSM
HVSM
HVSM
HVSM
HVSM
HVS
HVS
HVS
HVS
VS6
VS6
VS6
VS6
VS6
VS6
VS2
VS2
VS2
VS2
VS2
KUS2
KUS1
KSS1
VK1
VK1
VK1
REI60
REI60
REI60
REI60
REI60
REI60
REI60
REI60
REI60
REI60
REI60
EI30
EI30
EI30
EI30
EI30
EI30
REI60
REI60
REI60
REI60
REI60REI60
REI60
REI60
REI60
Hehkutettu hiekka
Kallistusvalu
DET XX
DET 301
DET 301
YT
YT
h=
25
00
h=
24
00
h=
28
07
h=
24
12
h=
26
76
Kaupunginosa/kylä Viranomaisten merkintöjä
Piirustuslaji Juokseva nro
Kortteli/tila Tontti/Rnro
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Piirustuksen ID Muutos
Suunnitteluala Tiedoston nimiVastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Oulu/Linnanmaa 8 1
Uudisrakennus
Puukerrostalo Ouluun Linnanmaalle Leikkauspiirros A-A 1:50
Juha Aro
Isokatu 89 as 203
90120 Oulu
puh. 0405346259
email. juha.aro@student.oulu.fi
Juha Aro, arkkitehtiylioppilas 11.5.2020 AR
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Työpiirustus 203
110520
Leikkauspiirros A-A
1:50
N2000-korkeusjärjestelmä
Roilojen palonkestoaika EI30
+0,000=+10,000
Vesikouru,
halk.150mm,
kuumasinkitty,
antrasiitti
Alastulo,
RST,
halk. 70mm
kuumasinkitty,
antrasiitti,
kiinnitys RST-
kiinnikkeillä,
irti 50mm seinästä
Vesikourun
kiinnikkeet,
kuumasinkitty,
antrasiitti,
kiinnitetään
kattokannattajien
yläpintaan
kuumasinkityillä
nauloilla
Paloräystäs,
toteutetaan
paloventtiileillä
12mm
sementtikuitulevy
Vesipelti, ulotetaan
30mm irti laudan
reunasta,
60mm alaspäin
28x70
Räystään kohdalla
havuvaneri
korvataan 18x45mm
höylätyllä kuusi-
ponttilaudoituksella
50x100mm
Vastapelti,
40x20mm
Vesipelti, taitetaan 50x50mm
sahatavarasta sahatun
kolmioriman päälle, ulkopuolella
viedään 30 mm rimasta ulospäin
ja alaspäin 100mm
HUOM! bitumikermien taitto myös
kolmioriman päälle
28x70
Vesipelti, ulotetaan
30mm irti laudan
reunasta,
60mm alaspäin
Palokatkovaahto
Lämpöranka
Paloräystäs,
toteutetaan
paloventtiileillä
Räystään kohdalla
havuvaneri
korvataan 18x45mm
höylätyllä kuusi-
ponttilaudoituksella
50x100mm
Vastapelti,
40x20mm
Vesipelti, taitetaan
50x50mm
sahatavarasta
sahatun
kolmioriman päälle,
ulkopuolella
viedään 30 mm
rimasta ulospäin ja
alaspäin 100mm
HUOM!
bitumikermien taitto
myös kolmioriman
päälle
h=
28
07
VP1
REI60
Rakennekerrokset ylhäältä alas:
-Lattiapinnoite, parketti, 14x180mm
-Solumuovi, 2 mm
-Betonivalu, vesikiertoinen lattialämmitys, 70mm
-Ääneneristys, askeläänimatto, 30mm
-CLT-elementti, kantava, 100mm
-Palkki, kertopuu, 45x300mm
-Ääneneriste, mineraalivilla, 100mm
-Palkki, kertopuu, 300x45mm
-Alakaton kannatus, MP, 50x100mm, k600,
installaatiotila sprinkleriputkille
-Äänikatko, akustiset jousirangat, 25mm, k400
-Suojaverhous K230, palokipsilevy, 2x15mm
Työkuva, leikkaus-
piirustus, A-A
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Y h t e i s p r o j e k t i
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RO
Alastuloputken
huoltoa varten
julkisivulaudat ja
koolaukset
irroitettavissa
+0,000-0,022 +0,000 +0,000-0,022
Pihakivi, betoni,
198x98 mm,
harmaa,
kalanruotolimitys
Teräspilari,
halk. 100 mm,
ruiskumaalattu,
antrasiitti
Graniitti-
lohkokivi,
250x300mm,
kork. 150mm
Istutusallas, ylimmän
reunakivirivin
yläpinnan kork. 300 mm
graniittilaatoituksen
yläpinnasta
+0,278
Kuraritilä,
RST,
Weland Oy,
kork. 40 mm
Kuramatto,
Leijona tuulikaappimatto,
kork. 20 mm,
musta
50x75 mmGraniittilaatta,
300x300 mm,
paksuus 30 mm,
saumat 5mm,
täytetty laastilla,
tasauslaasti alla
10mm
Graniitti-
lohkokivi,
250x300mm,
kork. 150mm
1:12,5
Kaupunginosa/kylä Viranomaisten merkintöjä
Piirustuslaji Juokseva nro
Kortteli/tila Tontti/Rnro
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Piirustuksen ID Muutos
Suunnitteluala Tiedoston nimiVastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Oulu/Linnanmaa 8 1
Uudisrakennus
Puukerrostalo Ouluun Linnanmaalle Sisäänkäynnin pohjapiirros 1:20
Juha Aro
Isokatu 89 as 203
90120 Oulu
puh. 0405346259
email. juha.aro@student.oulu.fi
Juha Aro, arkkitehtiylioppilas 11.5.2020 AR
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Rakennusosapiirustus 310
110520
+0,000=+10,000N2000-korkeusjärjestelmä
+0,000 -0,020 -0,042 -0,022
1.krs lattiapinta Betonilaatan
korko
Betonilaatan
korko
Kuramaton yläpinnan
korko
+0,000
Kuraritilän yläpinnan
korko
-0,022
1:12,5
kallistus
Täyttösora
Täyttösora Täyttösora
Tasaushiekka
Suojapellitys, kallistus
sisäpuolelle,
alla 15mm havuvaneri
tukemassa,
väri antrasiitti
RST kouru, 90x50 mm,
palkit kolotaan ja kourun alle
havuvaneri 15mm tukemaan
kourua
Pihakivi, betoni,
198x98 mm,
paksuus 80mm,
kalanruotolimitys
RST pellitys
Kuraritilä,
RST,
Weland Oy,
kork. 40 mm
Graniittilaatta,
300x300 mm,
paksuus 30 mm,
saumat 5mm,
täytetty laastilla,
tasauslaasti alla
10mm
100 mm XPS eriste,
jatkuu pihakiveyksen
alla
Graniittilaatan
yläpinnan
korko
Valaisin
Valaisin Valaisin
L-teräs-
kannakkeet,
50x80mm
Reunapellitys,
alla 15mm havuvaneri
tukemassa,
väri antrasiitti
Suojapelti nostetaan 300 mm
ylös seinään,
vaakasuorassa linjassa
Julkisivuverhouksen
alapinta jätetään
30mm graniittilaattaa
ylemmäksi
Kaupunginosa/kylä Viranomaisten merkintöjä
Piirustuslaji Juokseva nro
Kortteli/tila Tontti/Rnro
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Piirustuksen ID Muutos
Suunnitteluala Tiedoston nimiVastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Oulu/Linnanmaa 8 1
Uudisrakennus
Puukerrostalo Ouluun Linnanmaalle Sisäänkäynnin leikkauspiirros 1:20
Juha Aro
Isokatu 89 as 203
90120 Oulu
puh. 0405346259
email. juha.aro@student.oulu.fi
Juha Aro, arkkitehtiylioppilas 11.5.2020 AR
5
Rakennusosapiirustus 312
110520
+0,000=+10,000N2000-korkeusjärjestelmä
Sisäänkäynnin 
leikkaus
Sisäänkäynnin 
pohjapiirros
Suojapellitys, kallistus
sisäpuolelle,
alla 15mm havuvaneri
tukemassa,
väri antrasiitti
RST kouru, 90x50 mm,
palkit kolotaan ja kourun alle
havuvaneri 15mm tukemaan
kourua
Valaisin
Reunapellitys,
alla 15mm havuvaneri
tukemassa,
väri antrasiitti
Suojapelti nostetaan 300 mm
ylös seinään,
vaakasuorassa linjassa
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Kaide h=1200 mmKaide h=1200 mm
Ka
id
e 
h=
12
00
 m
m
ULiO24
24x27
ULiO45
45x27
Parvekelaudoitus
irroitettavissa
moduuleina
puhdistusta
varten
Esim.
Lumon L5 parveke-
lasitusjärjestelmä
Alastulo parvekkeen
vesikourulle
REI 60
Kaksi palokatko-
profiilia
Liimapuupilari
156x156mm
Liimapuupilari
156x456mm
Liimapuupilari
156x456mm
Liimapuupilari
156x280mm
Alastuloputki,
halk. 70mm
Kaupunginosa/kylä Viranomaisten merkintöjä
Piirustuslaji Juokseva nro
Kortteli/tila Tontti/Rnro
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Piirustuksen ID Muutos
Suunnitteluala Tiedoston nimiVastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Oulu/Linnanmaa 8 1
Uudisrakennus
Puukerrostalo Ouluun Linnanmaalle Parvekkeen pohjapiirros 1:20
Juha Aro
Isokatu 89 as 203
90120 Oulu
puh. 0405346259
email. juha.aro@student.oulu.fi
Juha Aro, arkkitehtiylioppilas 11.5.2020 AR
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Rakennusosapiirustus 314
110520
Parvekkeen
pohjapiirros
1:20
Tältä kohtaa
parvekkeen
leikkaus
Tältä kohtaa
parvekkeen
leikkaus
+0,000=+10,000N2000-korkeusjärjestelmä
Kaupunginosa/kylä Viranomaisten merkintöjä
Piirustuslaji Juokseva nro
Kortteli/tila Tontti/Rnro
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Piirustuksen ID Muutos
Suunnitteluala Tiedoston nimiVastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Oulu/Linnanmaa 8 1
Uudisrakennus
Puukerrostalo Ouluun Linnanmaalle Parvekkeen etuprojektio 1:20
Juha Aro
Isokatu 89 as 203
90120 Oulu
puh. 0405346259
email. juha.aro@student.oulu.fi
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Rakennusosapiirustus 316
110520
Raitisilmatuloaukko
Parvekkeen
etuprojektio
1:20
Vesipellitys
pilareiden kohdalla:
peltin ulkoreuna
15 mm ulompana
aukkojen peltien
ulkoreunaaAlastuloputki,
halk. 70mm
Julkisivulaudoitus,
UTV, kuusi,
höylätty,
28x195mm,
käsittely kuten
muuallla
julkisivuissa
+0,000=+10,000N2000-korkeusjärjestelmä
70
+0,000 -0,014
12
00
67
30
60
Kaupunginosa/kylä Viranomaisten merkintöjä
Piirustuslaji Juokseva nro
Kortteli/tila Tontti/Rnro
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Piirustuksen ID Muutos
Suunnitteluala Tiedoston nimiVastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Oulu/Linnanmaa 8 1
Uudisrakennus
Puukerrostalo Ouluun Linnanmaalle Parvekkeen leikkaus 1:20
Juha Aro
Isokatu 89 as 203
90120 Oulu
puh. 0405346259
email. juha.aro@student.oulu.fi
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Rakennusosapiirustus 315
110520
Parvekkeen
leikkaus 1:20
Parvekelaudoitus
irroitettavissa
moduuleina
Vesipelti
Alastuloputki
Ilmanvaihdon
raitisilmaputken
kotelointi
Kumibitumikermi,
alla 18 mm
havuvaneri ja
kallistuskoolaus
50x100mm
sahatavarasta
Lämpökäsitelty
terassilauta,
21x92mm,
10 mm raot
Vesipelti
1:80
Kulmassa kermin
nosto
kolmioriman
avulla,
sahataan paikalla
Kattolaudoitus
21x100mm,
höylätty kuusi,
raot 10 mm
Seinälaudoitus
UTS, pontattu,
28x195mm,
vaaleanruskea
kuultokäsittely
KTS.
Parvekeoven
liittymä-
detaljit
KTS.
kaidedetaljipiirustus
21x120mm
höylätty
kuusilauta
Kallistuskoolaus
sahataan
50x100
höylätavarasta,
alla 5mm alumiini-
lattakorokepalat
+0,000=+10,000N2000-korkeusjärjestelmä
Parvekkeen 
etuprojektio
Parvekkeen 
leikkaus
Parvekkeen 
pohjapiirros
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70
12
00
67
30
60
Kaupunginosa/kylä Viranomaisten merkintöjä
Piirustuslaji Juokseva nro
Kortteli/tila Tontti/Rnro
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Piirustuksen ID Muutos
Suunnitteluala Tiedoston nimiVastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Oulu/Linnanmaa 8 1
Uudisrakennus
Puukerrostalo Ouluun Linnanmaalle Parvekkeen kaide 1:10
Juha Aro
Isokatu 89 as 203
90120 Oulu
puh. 0405346259
email. juha.aro@student.oulu.fi
Juha Aro, arkkitehtiylioppilas 11.5.2020 AR
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Detaljipiirustus 318
110520
1:5Kaiteen ja lasituksen liittymä-
detaljit
Kaide lattateräs,
kuumasinkitty,
ruiskumaalattu,
antrasiitti
Kumitiiviste
8mm karkaistu ja
laminoitu
kaidelasi, kiinnitetty
lattateräs-
kaiteeseen
Esim.
Lumon L5
parvekelasitus
Kaiteen
alaliittymä 1:5
Kaiteen ja
parvekelasituksen
liittymä 1:5
Parvekelasituksen
yläliittymä 1:5
Projektio
kaidelasin
liitoksesta 1:5
Parvekkeen
kaide 1:10
50x70mm
CLT
Palokatko-
profiili
Kaidelasin
kiinnike,
40x40mm
5 mm teräslevy,
kuumasinkitty,
antrasiitti
Kaiteen kiinnike,
50x50mm,
5 mm teräslevy,
kuumasinkitty,
antrasiitti
Kaiteen kiinnitys
alhaalla
pulttaamalla,
kiinnikelevyt
hitsataan
tartuntoihin
Kiskon kiinnitys
ruuvaamalla
kaiteeseen
Kaide lattateräs,
5x50mm,
pystylattojen väli
100mm
kuumasinkitty,
ruiskumaalattu,
antrasiitti,
kork. 1200mm,
70 mm sisennetty
pilareiden
ulkopinnasta
Kiskon kiinnitys
ruuvaamalla
yläjuoksuun
HUOM!
Parvekelasitus:
ks. valmistajan
ohjeet
Vesipelti
God is in the Details.
+0,000=+10,000N2000-korkeusjärjestelmä
Kaupunginosa/kylä Viranomaisten merkintöjä
Piirustuslaji Juokseva nro
Kortteli/tila Tontti/Rnro
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Piirustuksen ID Muutos
Suunnitteluala Tiedoston nimiVastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Oulu/Linnanmaa 8 1
Uudisrakennus
Puukerrostalo Ouluun Linnanmaalle Puualumiini-ikkunan pystyleikkaus 1:10
Juha Aro
Isokatu 89 as 203
90120 Oulu
puh. 0405346259
email. juha.aro@student.oulu.fi
Juha Aro, arkkitehtiylioppilas 11.5.2020 AR
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Detaljipiirustus 306
110520
10mm rako
21x120mm
höylätty
kuusilauta, jiiraus
HUOM!
Puualumiini-ikkuna,
kts. valmistajan
ohjeet
Puualumiini-ikkunan
pystyleikkaus
1:10
Vesipellitys,
kuumasinkitty,
ruiskumaalattu,
antrasiitti
taitto myös reunoille
smyygilautojen alle,
30mm!
Kallistus 1:3
Alla havuvaneri
15mm tukemassa
Kulmasuojalista,
PVC, 24x24mm,
valkoinen, jiiraus
Kipsilevy, 18mm,
sama kuin seinissä
20x8, valk,
jiiraus
Parketti,
viedään ikkunaan
asti
Sauman tiivistys
polyuretaanivaahto
ja tiivistysmassa
Huom!
Smyygilauta
jätetään 20mm
vesipellistä
Vesipellitys
ulotetaan 30mm
julkisivulaudoituksesta,
taitto 60mm
alaspäin
50x100mm
25x50mm
50x100mm
Seinälaudoitus
UTV, pontattu,
28x195mm,
vaaleanruskea
kuultokäsittely
Tippanokka
20x8,
valk.
Puualumiini-ikkuna,
MSE, esim.
Pihla Varma
pulverimaalattu
ulkopuite,
antrasiitti,
sisäkarmi puu,
valkoinen,
HUOM! turvalasi
+0,000=+10,000N2000-korkeusjärjestelmä
Kaupunginosa/kylä Viranomaisten merkintöjä
Piirustuslaji Juokseva nro
Kortteli/tila Tontti/Rnro
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Piirustuksen ID Muutos
Suunnitteluala Tiedoston nimiVastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Oulu/Linnanmaa 8 1
Uudisrakennus
Puukerrostalo Ouluun Linnanmaalle Puualumiini-ikkunan vaakaleikkaus 1:10
Juha Aro
Isokatu 89 as 203
90120 Oulu
puh. 0405346259
email. juha.aro@student.oulu.fi
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Detaljipiirustus 307
110520
21x120mm
höylätty
kuusilauta,
jiiraus
Puualumiini-ikkuna,
MSE, esim.
Pihla Varma
pulverimaalattu
ulkopuite,
antrasiitti,
sisäkarmi puu,
valkoinen,
HUOM! turvalasi
HUOM!
Puualumiini-ikkuna,
kts. valmistajan
ohjeet
Puualumiini-ikkunan
vaakaleikkaus
1:10
Vesipellitys,
kuumasinkitty,
ruiskumaalattu,
antrasiitti
taitto myös reunoille
smyygilautojen alle,
30mm!
Kallistus 1:3
Alla havuvaneri
15mm tukemassa
Kulmasuojalista,
PVC, 24x24mm,
valkoinen,
jiiraus
Kipsilevy, 18mm,
sama kuin seinissä
Sauman tiivistys
polyuretaanivaahto
ja tiivistysmassa
Huom!
Tähän
höyrynsulkumuovi
vain mikäli
CLT-elementtivalmistaja
vaatii
21x8mm,
valk.
+0,000=+10,000N2000-korkeusjärjestelmä
Parvekkeen 
detaljeja
Ikkunaliittymä, 
vaakaleikkaus
Ikkunaliittymä, 
pystyleikkaus
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Pääsisäänkäynti
